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Resumo: Os aumentos da demanda populacional pela prática de atividades físicas em 
consoante com a saúde corporal estão aliadas diretamente com o bem-estar, sendo de 
interesse comum à busca pela qualidade de vida e embelezamento do corpo. Deste modo, 
o tema de pesquisa consiste na elaboração de um anteprojeto arquitetônico do centro de 
atividades físicas e treinamento esportivo para a cidade de Concórdia, Santa Catarina. 
Considerando os aspectos do município de implantação do anteprojeto, a respeito do tema 
em estudo, constata-se certa carência de empreendimentos no ramo de atividades físicas 
e esportivas, encontrando-se insuficientes para demanda local. Através da pesquisa e 
referências bibliográficas para embasamento teórico a fim de obter parâmetros e soluções, 
possibilita aprofundar o conhecimento a respeito do tema proposto, com objetivo de 
suprir as necessidades impostas. Para compor o artigo do Trabalho de Curso II, adota-se a 
análise documental de síntese metodológica, análise da área e inserção urbana, proposta 
arquitetônica e métodos construtivos e as considerações finais. Resultante do estudo de 
metodologias e etapas projetuais, desperta-se a proposta de concepção de um centro de 
treinamento comportando arquitetura atrativa, com o intuito de aproximar o público do 
exercício físico, adquirindo novos adeptos e contribuindo para o crescimento da qualidade 
de vida populacional. 
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